Analisi stratigrafica e strutturale della Formazione di Heiligkreuz ai Lastoni di

Formin (Triassico Superiore, Dolomiti Bellunesi). by Cosma, Marta
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[FA2]. Dolomie afanitiche con tracce di radici e 
paleosuoli.
[FA3]. Arenarie e siltiti a laminazione incrociata 
planare.
[FA4]. Areniti ibride.
[FA5]. Carbonati con frazione terrigena.
[FA6]. Bancone carbonatico fortemente 
dolomitizzato.







Schema di correlazione 
parete SudCLAY SILT





















































Sezione 4 Sezione 5 Sezione 6






[FA2]. Dolomie afanitiche con tracce di radici e 
paleosuoli.
[FA3]. Arenarie e siltiti a laminazione incrociata 
planare.
[FA4]. Areniti ibride.
[FA5]. Carbonati con frazione terrigena.
[FA6]. Bancone carbonatico fortemente 
dolomitizzato.





















































Sezione 3 Sezione 4
280 m
Schema di correlazione




[FA2]. Dolomie afanitiche con tracce di radici e 
paleosuoli.
[FA3]. Arenarie e siltiti a laminazione incrociata 
planare.
[FA4]. Areniti ibride.
[FA5]. Carbonati con frazione terrigena.
[FA6]. Bancone carbonatico fortemente 
dolomitizzato.















































Deposito torbiero - Zona 
umida
HKS - Membro del Lagazuoi
HKS - Areniti del Dibona
o Giaciture faglie
o Giaciture strati
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